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"摘 要# 在稳定的前提下的发展是银行业改革的基本目标% 这一目标必然要求商业银行管理层的相对稳定& 在当前的
改革环境下’ 本文从银行管理层的人力资本专用性人手’ 分析对银行管理层的激励与约束’ 并提出相应的制度建议&
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用 中 的 闲 置 浪 费 现 象 ) 第 三 % 人 力 资 本 专 用 性 的 组 织 特
征((人力资本专用性的价 值 体 现 于 人 力 资 本 的 所 有 者 与















通过估计代理人的专用性人力资本创造生产率的 可 能 性 并
向其提供必要的工作条件% 当代理人充分发挥其人力资本%
委托人得到的净收益比非合作时应该更多) 而对 代 理 人 而










































第三%组建银行经理人俱乐部%其实际 上 是 对 外 部 经 理
人市场的一个有效的替代方案& 所谓银行经理人俱乐部%就
是在银行业就职并且具有一定职位的管理层人员 所 组 成 的
团体& 可以考虑所有具有一定职位的银行管理人员自动成为


























本文对强化人力资本专用性的 设 计 仅 是 一 些 初 步 的 架
构%尚有许多不足之处%但希望能起到抛砖引玉的作用& !
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